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The Effects of Supervisors’Personalities and Examples on the Quality of Doctoral Training
Xu Lan
（Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract：The supervisors’personalities imply their behavior tendencies in guidance, which are also indicated in the
specific supervisor-doctoral student relationships. The supervisors influence the doctoral students’personalities and socialization
by setting themselves examples to the students. Leading by example is one of the significant approaches of supervisors’moral
education. This study carried out a qualitative research by fifty in-depth interviews in a case research university. The key
characters related to personality and moral integrity are extracted and the clustering analysis is explored. The research findings
of this study can be concluded as follows: supervisor’s personality will influence the quality of doctoral training, and further
influence the students’degrees of satisfaction; supervisor’s leading by example can be categorized as three types, which include
complying with academic norms and academic ethics, giving candid and objective evaluations to the students, and being integrity
when conduct in society. This study also proposed some suggestions on the supervisors’self-cultivation, constituting unity of
knowing and doing, and establishing good relations between supervisors and students.
Keywords：teacher’s ethics, personality, leading by example, faculty-doctoral student relationships
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